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表 １摇１９９２ － ２０１８ 年深圳最低工资标准
年份
小时最低工资（元 ／ 小时） 月最低工资（元 ／ 月）
特区内 特区外 特区内 特区外
１９９２ １． ２０ － ２４５ －
１９９３ １． ４０ １． ４０ ２８６ ２８６
１９９４ １． ８０ １． ６０ ３３８ ３００
１９９５
新工时 ２． ２４ 新工时 １． ８０
老工时 ２． ０２ 老工时 １． ６０
３８０ ３００
１９９６
新工时 ２． ３１ 新工时 １． ８０
老工时 ２． １２ 老工时 １． ６５
３９８ ３１０
１９９７ ２． ４４ １． ８６ ４２０ ３２０
１９９８ ２． ５０ １． ９２ ４３０ ３３０
１９９９． ５． １ － １０． １１ ２． ５４ １． ９５ ４３０ ３３０
１９９９． １０． １２ 后 ３． ２７ ２． ５０ ５４７ ４１９
２０００ ３． ２７ ２． ５０ ５４７ ４１９
２００１ ３． ４３ ２． ６３ ５７４ ４４０
２００２ ３． ５６ ２． ７５ ５９５ ４６０
２００３ ３． ５９ ２． ７８ ６００ ４６０
２００４ ３． ６５ ２． ８７ ６１０ ４８０
２００５ ３． ９７ ３． ３３ ６９０ ５８０
２００６ ４． ６６ ４． ０２ ８１０ ７００
２００７ ４． ８９ ４． ３１ ８５０ ７５０
２００８ ８． ８０ ８． ００ １０００ ９００
２００９ ８． ８０ ８． ００ １０００ ９００
２０１０ ９． ８０ １１００
２０１１ １１． ７０ １３２０
２０１２ １３． ３０ １５００
２０１３ １４． ５０ １６００
２０１４ １６． ５０ １８０８
２０１５ １８． ５０ ２０３０
２０１６ １８． ５０ ２０３０
２０１７ １９． ５０ ２１３０


















维 持 着 比 较 快 的 增 长 速 度 （如 表 1 所 示）。
2010 年前深圳市为特区内外两区域。 基于深
圳 特 区 的 特 殊 政 治、 经 济 环 境， 深 圳 市 自








































1994 年深 圳全 市 小 时 最 低 工 资 标 准 调













1994 年小时最低工资为 1.6 元， 月最低工资
为 300 元，并于 1994 年 12 月 6 日公布执行。






















区一体化”起到了铺垫的作用。 2010 年 5 月
27 日，深圳特别行政区扩展到深圳的整个行
政区。 同年 7 月 1 日，深圳市正式开启“特区
一体化”的大幕。 于此同时，特区内外原先的
社会保障政策也开始走向一体化。













发展。自 1992 年到 2015 年，深圳最低工资标







































自 1995 年 5 月 1 日起，在全国范围内，不符
合新工时制度施行条件的企业， 可以延两年
即 1997 年 再 施 行 。 从 1995 年 5 月 1 日 至





















年 对 深 圳 最 低 工 资 标 准 进 行 第 二 次 调 整 。










2009 年的最低工资调整。 直至 2009 年 5 月
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